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KULTURHISTORISKA UTVECKLINGSKARTOR
Vad äldre kartor och flygfoton kan berätta 
för arkitekter och planerare
Conny Jerkbrant 
Lotta Sämbratt
Denna rapport hänför sig till forskningsanslag 850152-3 
från Byggforskningsrådet till EEEM arkitektkontor, 
Göteborg.
REFERAT
Projektets syfte har varit att praktiskt pröva en metod för planerare/utredare som saknar en förankrad lokalkänne­
dom, att på ett effektivt sätt skaffa sig en bred kulturhistorisk översikt genom en medveten arkivsökning. Arbetet 
berör följande punkter:
o att belysa kulturlandskapets, -bygdens utveckling genom studier av kart- och flygfotomaterial och som redovisas 
i form av utvecklingskartor.
o att påvisa denna utveckling utifrån såväl naturvetenskapliga (biotoper, jordarter osv) som kulturhistoriska (fom- 
lämningar, vägar, bebyggelse osv) spår
o att med hjälp av lättillgänglig information från arkivmaterial (lantmäterikartor, geokartor, flygfoton m m) som 
sammanställts på en utvecklingskarta, kunna avgränsa kulturhistoriskt intressanta utredningsområden
o att visa exempel från fallstudien på natur- och kulturhistoriskt betydelsefulla spår hämtade från kart- och flyg- 
bildsarkiven.
f vårt arbete med att upprätta kulturresursprogrammet för Kristinehamns kommun ville vi pröva erfarenheterna 
från Lerumsprojektet med en planeringsmetod uppdelad på två nivåer.
o en översiktlig nivå, som församlings/sockenvis leder fram till viktiga kulturhistoriska utredningsområden. Arbetet 
sker huvudsakligen genom kartarbete och mycket översiktliga fältstudier
o en detaljerad nivå, som inom de översiktligt framtagna utredningsområdena visar kulturhistoriskt intressanta mil­
jöer och objekt på områdesnivå. Arbetet sker genom ett fördjupat arkiv-, intervju- och fältarbete.
I Byggforskningsrådets rapportserie redovisar forskaren 
sitt anslagsprojekt. Publiceringen innebär inte att rådet 
tagit ställning till åsikter, slutsatser och resultat.
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BILAGA
Lite kart- och flygfotohistoria
LITTERATUR
FÖRORD
Denna skrift redovisar hur äldre kartor och flygfoton 
kan användas som planeringshjälpmedel vid en kom­
muntäckande kulturhistorisk inventering. Erfarenhe­
terna grundar sig på ett kommunalt uppdrag att ta 
fram ett kulturhistoriskt handlingsprogram för en kom­
mun - ”Kulturresursprogram för Kristinehamns kom­
mun”.
Som utomstående konsult eller som nytillkommen 
tjänsteman i en kommun ställs man ofta inför uppgif­
ten att på kort tid försöka greppa och förstå en hel 
kommuns utvecklingshistoria och olika intressekon­
flikter.
Vi beskriver i rapporten ett arbetssätt att med speciellt 
inriktade arkivsökningar få fram en kulturhistorisk ut- 
vecklingskarta, som dels kan bli en bra första reseguide 
på färden genom kommunens socknar, dels kan hjälpa 
oss att få nya pusselbitar, nya utredningsområden, som 
kan bli ”länkar till vår forntid ...” om man så vill.
Rapporten vänder sig till planerare/utredare och and­
ra historiskt intresserade personer som vill fånga en 
kommuns utvecklingshistoria, men skriften kan också 
användas i utbildningssammanhang på arkitektskolor 
och dylikt. Varken äldre kartor eller flygfoton lärs ut 
som planeringshjälpmedel i den svenska arkitektutbild­
ningen i dag.
Projektet har medvetet varit ämnesöverskridande ge­
nom det nära samarbetet mellan en arkitekt och en 
antikvarie. Vi hade också turen att kunna följa biolo­
gen Johan Bohlins naturinventering av Kristinehamns 
kommun i fält. Geologiska frågor har geologen Peter 
T in fl g rp.n, Melica, Göteborg, hjälpt oss med. Persona­
len vid Lantmäteriverket i Gävle och Lantmäterienhe- 
ten, Länsstyrelsen i Karlstad har varit mycket tillmötes­
gående mot oss.
Under arbetets gång har vi diskuterat projektet med 
arkitekt Hans Bjur och antikvarie Ola Wetterberg vid 
Chalmers arkitektursektion, som med utgångspunkt 
från bl a Kristinehamnsutredningen har skrivet BFR- 
rapporten ”Kulturmiljö och planering - om historia för 
framtiden” (R83:1990). Vi har även fått värdefulla 
kommentarer från arkitekt Kjell Jonasson, EFEM arki­
tektkontor i Göteborg. Allt skrivarbetet har utförts av 
Eina Boman, EFEM.
Vi tackar dessa personer för all hjälp och för alla vikti­
ga synpunkter vi fått.
Göteborg i juni 1991 
EFEM arkitektkontor





8PROJEKTETS BAKGRUND OCH 
SYFTE
Kulturhistoriskt planeringsunderlag
I det kommunala, översiktliga planeringsarbetet skall bl a de 
kulturhistoriska intressena behandlas och redovisas. I en 
översiktsplan (ÖP) skall kulturmiljövårdens anspråk på 
mark och vatten redovisas, och konflikter med andra intres­
sen som bebyggelseexploatering, infrastruktur, friluftsliv osv 
klargöras.
Översiktsplanen som politiskt handlingsprogram visar och 
sammanfattar dels gällande restriktioner för kulturhis­
toriska miljöer och objekt, dels skall den visa intressanta 
kulturmiljöer som behöver detalj studeras som särskilda ut- 
redningsområden.
I flertalet kommuner finns inte den kulturhistoriska kompe­
tensen inom stadsarkitektkontor/byggnadsnämnd, utan i 
allmänhet är det kommunens eller länets museum som har 
denna kunskap.
För att tillgodose kulturmiljövårdens sektorsintressen upp­
rättar de flesta kommuner kulturhistoriskt grundade hand­
lingsprogram. Det kan vara byggnadsnämnden eller planut­
skottet eller motsvarande som är beställare. Initiativet till 
att starta ett inventerings/utredningsarbete av kulturhisto­
riska miljöer och objekt kommer ofta från kulturnämnden. 
Kommuntäckande handlingsprogram har tidigare kallats 
kulturminnesvårdsprogram; numera är kulturmiljövårdspro­
gram en vanlig benämning. Särskilda s k bevarandeprogram 
upprättas ibland för ett speciellt område eller en hel tätort.
I det ideala fallet sker programarbetet genom ett mycket 
nära samarbete mellan berörda förvaltningar som stads­
arkitektkontor, fastighetskontor, lantmäteri m m och mu­
seets olika specialister med antikvarier, arkeologer m fl. En 
väl fungerande arbetsgrupp med denna sammansättning 
med personer som har stor lokalkunskap i kommunen är 
naturligtvis mycket kompetent för att utarbeta ett kommu­
nalt handlingsprogram för kulturmiljövården - personerna i 
arbetsgruppen kan sin kommun utan och innan. Politiskt 
förankrat kan programmet tjäna som ett användbart kultur­
historiskt planeringsunderlag som ingår i kommunens ge­
mensamma planeringsförutsättningar (ibland förkortat 
GPF).
9Inhopparens dilemma
Ibland bryts dock denna kontinuerliga kunskapsuppbygg­
nad; de kunniga personerna flyttar, byter jobb eller kommu­
nikationerna mellan olika personer/förvaltningar fungerar 
dåligt osv. Det finns många orsaker till att nya personer 
med begränsad lokalkännedom och lokalhistoria inom en 
kommun hamnar i roller, där denna kunskap ändå är förut­
sättningen för arbetsuppgiften.
Den kunskap människor fått under decenniernas engage­
mang i sin kommuns historia och händelseutveckling kan 
inte fångas in på kort sikt, men det finns genvägar för ”in­
hopparen”. Litteratur om hembygd och kulturlandskap sak­
nas sällan. Lokaltidningen är också en självklar källa, spe­
ciellt om man inte själv bor i kommunen. Att prata med 
ortsbor kan ge hur mycket som helst, men är tidskrävande 
och det är kanske svårt att få kontakt i början. Dessa infor­
mationskällor är nödvändiga, men man får successivt får ta 
till sig dem.
Ett sätt att översiktligt fånga den kulturhistoriska kommun­
utvecklingen är att medvetet välja ut och jämföra äldre 
kartmaterial och flygfoton - de fysiska förändringarna rullar 
då som en tecknad film förbi socken för socken ända från 
1600-talet till dags dato.
Tvärfackligt samarbete
Traditionellt har den fysiska planeringen på kommunal nivå 
skett mycket sektorsuppdelad. I inventeringsskedet läggs i 
allmänhet olika specialinventeringar ut till respektive spe­
cialistkompetens; biologer inventerar flora och fauna, geo­
loger markförhållanden, kulturgeografer befolkningsförut- 
sättningar/kulturlandskap, arkeologer fornlämningar/kul- 
turlandskap osv.
Inventeringsarbetets inriktning och uppläggning bestäms 
dels av tillgänglig budget, dels till stor del av hur uppgiften 
har formulerats (dvs programarbetets analys av problem 
och mål). Inventeringarnas användbarhet i planeringspro­
cessen avgörs sedan bl a av ”specialisters”
• förmåga/kunskap att samverka över olika ämnesgänser 
(”lära av varandra”)
• förmåga att anpassa sitt kunskapskrav på fullständighet 
(”veta allt”) till uppgiftens planeringsnivå (översikt/de­
talj).
Vissa planeringsuppgifter är mer sektors/ämnesövergripan- 
de än andra. En samhällsplanering i ett resurshushållande 
perspektiv gör behovet av ett tvärfackligt arbetssätt mycket
tydligt. Det kan gälla målet att hushålla med kommunens 
naturresurser, energi- och materialresurser eller kulturre­
surser i vid bemärkelse m m.
Inom byggnadsarkeologin och vid byggnadsrestaurering gäl­
ler det att lära sig att ”läsa” vad tidstypiska byggnadsteknis- 
ka spår som ankarjärn, tegelförband, karmprofiler etc be­
rättar om. Sammankopplas dessa spår med arkivkällor i 
form av skrifter, kartor, krokier osv (om möjligt komplette­
rat med personintervjuer), blir det möjligt att rekonstruera 
byggnadens olika utvecklingsskeden. Men det krävs dess­
utom kunskap om ytterligare två viktiga förhållanden:
• byggnaden insatt i en samhällsutveckling (lokalt, regio­
nalt och nationellt) under olika skeden
• platsens naturförutsättningar under olika skeden.
Detsamma gäller för att kunna förstå och rekonstruera en 
förhistorisk boplats, en medeltida bebyggelsegrupp eller en 
hel bygd; ett kulturlandskap.
Kulturlandskapet har formats och utvecklats utifrån olika 
sociala situationer, tekniska utvecklingsskeden och specifika 
naturförutsättningar; ett naturlandskap har successivt över­
gått till ett kulturlandskap.
Naturhistoriska inventeringar måste därför gå hand i hand 
med de fcu/turhistoriska för att en förståelse skall bli möjlig. 
Biologer, geologer, landskapsarkitekter m fl måste samver­
ka med arkeologer, antikvarier, etnologer, kulturgeografer, 
arkitekter.
Men lika viktigt är det att man inom den sistnämnda grup­
pen ser vikten av att samarbeta på ett konstruktivt sätt - att 
både ta emot och ge fackkunskap - så att man tillsammans 
kan påverka en samhällsutveckling, som värnar om de kul­
turhistoriska värdena. Detta gemensamma arbete kan be­
drivas på många olika sätt, alltifrån att medverka i en bred 
folkbildning inriktad på en kulturhistorisk insikt och medve­
tenhet till konkreta förslag hur befintliga byggnader och mil­
jöer kan användas/förändras för att långsiktigt kunna leva 
vidare. "
Som planerare/projektör möts man ibland från museehåll 
av en alltför statisk syn på bevarande: att alla förändringar 
är oacceptabla ur kulturhistorisk synpunkt, när just en funk- 
tionsförändring kanske är förutsättningen för byggnadens/ 
miljöns fortlevnad överhuvud taget. Konsten är att göra för­
ändringen utifrån byggnadens/miljöns förutsättningar och 
detta är en utmaning som ställer krav både på ett brett sam­
arbete, en god vilja och yrkeskunskap.
Vi kan konstatera att vi i samhället inte i första hand har en 
brist på kunskap (även om det finns kunskapsluckor!), men 




I forskningsprojektet ”Ett ekologiskt synsätt i kommunal 
översiktlig planering” (Lerumsprojektet) prövade vi bl a 
”stegvisa, problemstyrda planeringsprocesser” och ”pla- 
neringsanpassade resursbeskrivningar”. Huvudintresset då 
var fokuserat på naturresursernas roll i samhällsplanering­
en; planeringsmetoden byggde på ett växelspel mellan över­
siktliga och fördjupade studier.
Detta arbete var ett av flera skäl till ett konsultuppdrag i 
Kristinehamns kommun, där vi skulle pröva att vidareut­
veckla detta arbetssätt men nu med en kulturhistorisk in­
riktning. Uppgiften gällde att arbeta fram ett s k kulturmin- 
nesvårdsprogram; vi kallade det ett ”Kulturresursprogram 
för Kristinehamns kommun”, som har sammanfattats i tre 
delrapporter:
Del 1 Kulturhistorisk beskrivning ”SEVÄRT, VÄRT 
ATT VÅRDA”. Riktar sig till alla kommuninvåna­
re, skolor osv.
Del 2 Kulturhistoriskt åtgärdsprogram ”BEVARE OSS 
















SEVÄRT, VÄRT ATT VÅRDA 
















Del 3 Fastighetsregistrat med Åtgärdsbeskrivning. Kul­
turresursdata och förslag till åtgärder som hjälp 
för kommunens ärendebehandling.
Parallellt med det kommunala uppdraget sökte konsult­
gruppen forskningsmedel för två utvecklingsprojekt:
• ”Kulturminnesvårdsprogram och PBL”.
• ”Flygbilder och fotokartor som hjälpmedel för kulturre- 
sursbeskrivningar”
När forskningsmedel beviljades kunde projekten tyvärr inte 
hamna i fas med det kommunala uppdraget, varför projek­
ten ändrade karaktär. Det först nämnda projektet omfor­
mulerades till ”kulturminnesvård och fysisk planering - en 
planeringsmodell”. Arbetet påbörjades på EFEM arkitekt­
kontor men överfördes senare till Chalmers arkitektursek­
tion, avdelningen för stadsbyggnad och utfördes av antikva­
rie Ola Wetterberg med stöd av arkitekt Hans Bjur (se 
BFR-rapport R83:1990).
I det andra projektet, som avsåg hjälpmedel i inventerings- 
skedet, blev huvudintresset överfört från fotokartor till äldre 
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I vårt arbete med att upprätta kulturresursprogrammet för 
Kristinehamns kommun ville vi pröva erfarenheterna från 
Lerumspr oj ektet med en planeringsmetod uppdelad på två 
nivåer.
• en översiktlig nivå, som församlings/sockenvis leder fram 
till viktiga kulturhistoriska utredningsområden. Arbetet 
sker huvudsakligen genom kartarbete och mycket över­
siktliga fältstudier
• en detaljerad nivå, som inom de översiktligt framtagna 
utredningsområdena visar kulturhistoriskt intressanta 
miljöer och objekt på områdesnivå. Arbetet sker genom 
ett fördjupat arkiv-, intervju- och fältarbete.
Projektets syfte har varit att praktiskt pröva en metod för 
planerare/utredare som saknar en förankrad lokalkänne­
dom, att på ett effektivt sätt skaffa sig en bred kulturhisto­
risk översikt genom en medveten arkivsökning. Arbetet be­
rör följande punkter:
• att belysa kulturlandskapets, -bygdens utveckling genom 
studier av kart- och flygfotomaterial och som redovisas i 
form av utvecklingskartor.
• att påvisa denna utveckling utifrån såväl naturvetenskap­
liga (biotoper, jordarter osv) som kulturhistoriska (forn- 
lämningar, vägar, bebyggelse osv) spår
• att med hjälp av lättillgänglig information från arkivma­
terial (lantmäterikartor, geokartor, flygfoton m m) som 
sammanställts på en utvecklingskarta, kunna avgränsa 
kulturhistoriskt intressanta utredningsområden
• att visa exempel från fallstudien på natur- och kulturhis­
toriskt betydelsefulla spår hämtade från kart- och flyg- 
bildsarkiven.
Senare fick vi också ett uppdrag i Lerums kommun att till­
sammans med antikvarie Ola Wetterberg, Arkitekturhisto­
ria, CTH, göra en översiktlig kulturhistorisk analys i sam­
band med kommunens översiktsplan (ÖP). Vi kunde då prö­
va arbetssättet i praktiken i ytterligare en kommun. Detta 
översiktliga planarbete är ett viktigt förarbete för att ta 
fram ett kommunalt kulturmiljövårdsprogram.
För att förbättra dialogen mellan praktiker och teoretiker 
behövs hjälpredor, metodhandböcker osv, som kan bidra till 
att bättre utnyttja varandras kunskap. Samtidigt måste vi 
också samarbeta mycket bättre över ämnesgränserna och 
därmed minska rädslan för att beträda och överskrida tra­









Från kulturhistoriska utvecklingskartor ...
Utvecklingskarta - del av socken
Arbetet inleds med att befintliga inventeringar av kulturhis­
toriska miljöer och objekt sammanställs för hela kommunen 
på en kommuntäckande karta (förslagsvis skala 1:50.000).
Arbetsmetoden innebär att de befintliga inventeringarna 
kompletteras med kart- och flygfotostudiema, som skall re­
sultera i en översiktlig kulturhistorisk UTVECKLINGS­
KARTA för varje socken (församling) i kommunen. Utveck- 
lingskartan skall hjälpa oss att förstå och värdera det land­
skap, de miljöer och den bebyggelse som möter oss i fält. 
Kartan skall åskådligt sammanfatta fysiska förändringar (el­
ler ursprunglighet) som är karaktäristiska för kulturlandska­
pet i dag. Exempel på fysiska förändringar är
• Var utbredde sig äldre vägnät (inkl brolägen) i landska­
pet i förhållande till dagens; hur har det förändrats un­
der olika tidsepoker?
• Var fanns tidigare bebyggelse (byar, gårdar, kvarnar, så­
gar m m) och hur ligger dagens bebyggelse i förhållande 
till den äldre (på vilka jordarter, i förhållande till vägar, 
vatten osv); vilka förändringar under olika tidsepoker 
(ursprunglig, försvunnen och nytillkommen bebyggelse)?
• Hur har administrativa gränser (t ex härads-, socken-, 
ägogränser) ändrats i tiden.
• Hur har jord- och skogsbruksmarkens utbredning och an­
vändning (odlad mark, hagmark, betesmark, fägator osv) 
ändrats under olika tidsepoker?
Hur har platsens naturförhållanden i övrigt förändrats 
under olika tidsepoker (uppdämda torrlagda vattendrag, 
utplånade grusåsar, jordskred osv)?
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Huvudprincipen för att svara på denna typ av frågor är enkel 
och självklar
kartbilder och flygfoton (lodbilder) från olika tids­
perioder överlagras varandra - förändringar eller 
ursprunglighet (utvecklingen) markeras på å-jourförd 
planeringskarta och dateras
Arkivmaterialet är systematiserat sockenvis och även om 
vissa sockengränser kan ha ändrats är denna sockenindel­
ning füllt användbar i detta översiktliga förarbete.
Att den kulturhistoriska inventeringen gärna bedrivs för- 
samlings/(socken)vis beror på att socknarna oftast är och 
har varit kulturellt avgränsade områden och måste studeras 
som sådana helheter. Ur arkivsynpunkt gäller också socken­
indelningen så långt tillbaka som vi normalt kan finna arkiv­
material (1600-1700-talet).
Arkivunderlag för projektet har varit
• äldre lantmäterikartor från 1600 - 1900-talen
• flygfoton från 1945 och senare (ca 7-10 år mellan flyg­
ningarna)
• geologiska kartor från 1800-1900-talen
• ekonomiska kartor från 1800-1900-talen
I arbetet med kulturresursprogram kan lämplig arbetsskala 
vara 1:20.000 eller större.
Olika kartinformationer som tillhör samma tidsperiod kan 
överlagras och bilda en TIDSBILDSKARTA, som visar 
områden med ursprunglighet, händelser, förändringar - förän­
dringar som kanske är svåra att spåra i fält utan stöd i ar­
kivmaterialet.
Tidsbild 3Tidsbild 2Tidsbild 1
U tvecklingskarta
område
Flera tidsbildskartor sammanställs därefter till en UT­
VECKLINGSKA RTA - en för varje socken.
... till utredningsområden
All denna information om äldre bylägen, landsvägar osv 
förs över till utvecklingskartan, som blir en sammanställ- 
ningskarta (skala 1.20.000). Härvid kommer det att framgå 
tydligt hur väl tidigare områdesavgränsningar/bedömningar 
om kulturhistoriska miljöer och objekt är intäckta och det
omvända: nya UTREDNINGS OMRÅDEN som kräver för­
djupade analyser ur kulturhistorisk synpunkt.
Vi kan beskriva arbetssättet så att de sockenvisa utvecklings- 
kartorna visar på ett antal kulturhistoriska utredningsområ- 
den, som kan vara karaktäristiska eller unika för det kultur­
landskap vi ser i dag. Vi prövar hur lättillgänglig kartinfor­
mation i kombination med översiktliga fältstudier kan 
avgränsa utredningsområden i ett tidigt planeringsskede. 
Inom dessa områden måste inventeringsarbetet fördjupas 
genom ytterligare källstudier och ett fältarbete kombinerat 
med intervjuer av ortskännare.
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Byggnadsminnesvärda byggnader (klass 
1) på landsbygden. Ur Kulturresurspro- 
gram, del 2, Kristinehamns kommun
Slutresultatet av detta arbete är, när utredningsområdena 
detaljbearbetats och utvärderats, först sockenvis, sedan för 
hela kommunen, att kunna värdera olika kulturhistoriskt 
värdefulla miljöer och objekt (t ex ”Byggnadsminnesvärda 
byggnader”, klass 1, ”Värdefulla byggnader” klass 2). Dessa 
redovisas i kommunens KULTURRESURSPROGRAM. 








Arbetsgång för kulturhistoriska ut- 
vecklingskartor
Gammal fägata i Olstorp, Lerums 
kommun
Förenklat ser arbetsgången för att ta fram en UTVECK- 






- lantmäterikartor, skala ca 1:10.000/4.000
- geologiska kartor, skala 1:50.000
- ekonomiska kartor, skala 1:10.000, 1:20.000, 1:50.000
- flygfoton, skala ca 1:30.000/20.000
MOMENT 2:






- försvunnen bebyggelse, vägar
- nytillkommen bebyggelse, vägar
- försvunna verksamheter - förändringar i naturförhållan­
dena (vegetation, vattendrag, odlingsmark)
MOMENT 4:
Avgränsa och analysera kulturhistoriska UTREDNINGS- 
OMRÅDEN
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MOMENT 1: SKAFFA ÄLDRE KARTOR 
OCH FLYGFOTON
Lantmäterikartor berättar
"Kort om lantmäterikartor", Se BILAGAN
Med hjälp av gamla lantmäterikartor med tillhörande hand­
lingar från 1600-1700- och 1800-talen kan man rekonstruera 
"historiska landskap". Landskapsbilden "fryses" ju vid den 
tid då kartan ritas, men visar förmodligen en bild av hur det 
såg ut mycket tidigare än så. Kartan upprättas ofta med an­
ledning av en administrativ/ekonomisk förändring (gräns­
ändring, skattepålaga m m). Från lantmäterienhetens (eller 
kommunens kartarkiv hämtas följande information:
• landsvägars sträckning (broar etc) genom kommunen 
(och dess målpunkter) under olika tidsperioder
• byars/gårdars läge före och efter olika skiftesreformer
• läge för speciella byggnader som kyrkobyggnader, säteri/ 
herrgårdar, postställen, gästgiverier etc
• förändringar av landskapet (jord - och skogsbruksmark, 
ängs- och hagmark etc) under olika skeden.
Översiktlig s k geografisk karta över delar 
av Östra Värmland, från 1783, som visar 
städer, landsvägar, kyrkor, gästgiverier 
m m.
Viktiga landsvägar, kyrkor, herresäten, postställen, gästgi­
verier redovisades i allmänhet på översiktliga häradskartor 
redan på 1600-talet.
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De översiktliga s k geografiska kartorna är ofta ritade i skala 
ca 1:20.000 eller mindre och visar vägnätets sträckning, 
sjöars och vattendrags utbredning, läget för byar, städer och 
kyrkor. En del redovisar postvägar och gästgiverier.
De mer detaljerade lantmäterikartorna kallas geometriska. 
De äldre kartornas måttenheter är i svenska alnar (1 aln 
fastställd till 591 mm år 1605). Skiftes kartorna är exempel 
på denna karttyp. De redovisar var gårdarna låg och tom­
ternas storlek, men främst visar de fastighetsgränserna och 
vad marken användes till, t ex åker, äng, skog, utmark, fä­
drev m m.
Vid järmförelser med senare lantmäterikartor eller med 
dagens kartor kan man utläsa utvecklingens gång, t ex om 
jordbrukets rationalisering, om skiftesformen inneburit att 
gårdarna flyttats, om åkrar dikats eller alléer planterats 
(vanligast under 1800-talet).
Kartorna kan också förklara en del om dagens fastighets­
gränser som kanske har sitt ursprung i en naturlig gräns, t ex 
en bäckfåra som inte finns längre eller i ett tidigt skiftes 
gränsdragning.
TORPA 1862TORPA 1701
berg åker äng bytomt byns läge efter byns gamla läge
Vid en jämförelse mellan den geometris­
ka kartan från 1701 och lagaskifteskar-
tan från 1862 ser man att byn Torpa 
flyttats västerut, antagligen i samband 
med lagaskiftet, men möjligen vid ett 
eventuellt tidigare skifte.
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Genom att jämföra kartor från olika tidsepoker, får man en 
uppfattning om var en UTVECKLINGSKARTA kan bli in­
tressant.
Lämpliga kartor/årtal att söka:
• de tidigaste geometriska kartorna från 1600-1700-talen
• skifteskartor (ofta enskifte eller storskifte) från sekel­
skiftet 1800 ± 20-30 år (dvs omkr 1770-1830)
• skifteskartor (ofta laga skifte) från senare delen av 1800- 
talet, 1870 ± 20-30 år (dvs omkr 1840-1900).
Huvudbyggnaden på Jonsbols herrgård
Geometrisk avmätning Jonsbol 1701, Visnums socken, Kristi­
nehamn
Huvudbyggnaden på Jonsbols herrgård
Det är drygt hundra år mellan kartornas 
tillkomst. På enskifteskartan från 1812 
kan man se att själva herrgårdsbyggna­
den flyttats norrut, många nya byggnader 
har tillkommit, liksom en del vägar. Bild­
jämförelsen leder till många frågeställ­
ningar om vad som har hänt och varför. Enskifte Jonsbol 1812, Visnums socken, Kristinehamn
Eftersom de äldre lantmäterikartorna normalt är unika 
"original", får man själv reproducera den karta man vill job­
ba vidare med. Här är några sätt:
a) avfotografering (i färg eller s/v)
b) avritning
c) fotostatkopiering
En fotografering med färg-diafilm är alltid lämplig då dia­
bilden är mångsidigt användbar. Så kan man exempelvis fo­
tografera såväl hela kartan som detaljer, som visar enbart 
bebyggelsegrupper eller enstaka hus
• via diaprojicering få en mycket förstorad bild för analys­
arbetet
• få en karta för tryckning
• via reproteknik få fotot förstorat till kartans originalska­
la.
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Sista punkten ersätter b och c ovan och valet mellan dessa 
tre tillvägagångssätt för att få kartan i originalskala eller i 
en planeringsskala (se skaländringar) är delvis en kostnads­
fråga.
Avritningsalternativet (b) kan många gånger vara både 
snabbt och billigt och ”ge en känsla” för kartan (avritandet 
förenklas då att gälla väsentligheter och bör alltid komplet­
teras med foto enl (a).
Avritning av geometrisk karta, Jonsbol 
1701, Visnums socken, Kristinehamn. 
Ursprunglig skala ung 1:4.000 (jfr origi­
nalbild s 20)
Kopieringsalternativet (c) beror helt av vilka kopie- 
ringstekniska möjligheter som arkivet kan tillhandahålla 
och till vilken kostnad.
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Källor för att söka lantmäterikartor
Kommunens stadsingenjörskontor, mätningskontor eller 
motsvarande har en del äldre lantmäterikartor. Arkivet är 
dock ofta ofullständigt, dvs man saknar många viktiga kar­
tor (de är ju unika dokument, som bara finns i ett fåtal 
exemplar).
Varje län har ett lantmäterikontor och chanserna är här 
betydligt större att hitta intressanta lantmäterikartor.
Länets lantmäteriarkiv har registerböcker och registerkort 
som visar vilket kartmaterial som finns för respektive sock­
en. Lantmäteriverket (LMV) i Gävle kan ha ytterligare 
kartmaterial i sitt arkiv. Från LMV kan man beställa diabil­
der av kartor till en rimlig kostnad.
Lantmäterikarta 1701.
Detalj Blaxmo gård, Visnums 
socken.
Geometrisk avmätning. Originalskala ca 
1:4.000
Redan på registerkorten, som visar kartornas aktnummer i 
arkivet, får man en uppfattning om var (inom vilka fastighe­
ter) förändringar har ägt rum. De äldsta fastigheterna (går­
darna) kan under årens lopp ha berörts av många ändringar 
vad gäller ägogränser m m, vilket tydligt kan utläsas på regis­
terkorten av texten och genom att antalet kort är stort.
Andra fastigheter har inte alls förändrats utan bebyggelse, 
ägogränser etc kan i stort vara intakt sedan tillkomsten; re­
gisterkorten är följaktligen få.
Äldre gårdar utskiljs ofta lätt genom en äldre handstil i re­
gistret. Ingår fastigheten (gården) i en gårdssamling eller by 
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Exempel på registerkort i Lantmäteriets 
arkiv
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Vad geologiska kartor berättar
"Kort om geologiska kartor" se BILAGA
Geologiska kartor redovisar naturligtvis olika jord- och 
bergarter, men också sjöar och vattendrag. Dessutom har 
bebyggelse och vägar lagts in på kartan. Med hjälp av den 
geologiska kartan kan man därför utläsa samband mellan 
lokaliseringen av äldre vägar, bebyggelse och markförutsätt­
ningarna.
Jordartskartan ger ofta en naturlig förklaring till den äldre 
bebyggelsens och vägarnas läge, uppodlad mark osv (t ex 
morän, sand resp lera). Då kartskalan är 1:50.000 täcks en 
kommun normalt av ett fåtal blad.
Bergartskartan är mest intressant för att förklara t ex lägen 
för mineralbrytning (gruvor) under olika skeden. Den för­
klarar även vissa vegetationslokaler (t ex kalkmark med 
kalkkrävande växter).
Äldre landsvägar följde gärna ett par nivåkurvor på torr, 
höglänt mark, som t ex grusåsar, morän eller sandig mark. 
Vägen passerade ofta igenom eller tätt intill gårdars och
byars bebyggelse.
JDä-t t






liten moränrygg (ändmorän) 
Jordartskartan, 1904, skala 1:50.000
m
□
Även den äldsta jordbruksbebyggelsen återfinns ofta på upp­
höjd och väldränerad mark. Den värdefulla jordbruksmar­
ken på den låglänta leran i dalbotten undveks helst för be­
byggelse. Dessutom kan det bildas kalluftsjöar i sänkorna, 
som gjorde dessa olämpliga för bebyggelse ur klimatsyn­
punkt.
Vid en jämförelse mellan den geologiska kartan och t ex en 
äldre ekonomisk karta är detta samband mellan jordarter 
och vägar/bebyggelse ofta mycket tydligt i jordbruksland­
skapet.
Från den geologiska kartan kan man också få en indikation 
om sent uppodlad mark, t ex de tyngsta lerorna började nytt­
jas relativt sent då förutsättningar som bättre redskap och 
dikningsmetoder fanns att tillgå.
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Gamla vägar är i högre grad anpassade 
till naturförhållandena än dagens mo­
dema vägar. Den äldre jordartskartan 
från 1904 visar hur vägen mellan Nybble 
och Hygn följer moränpartier i möjligaste 
mån.
Först när man har den modema jordarts­
kartan, från 1981, med en mer detaljerad 
kartering, kan man få en förklaring dll- 
varför den gamla vägen tycks gå över 
lera. Det visar sig då att leran innehåller 
små moränryggar (ändmoräner) som er­
bjuder vägen väldränerade förhållanden, 
åtminstone bitvis. Den nya vägen däre­
mot läggs rakt över lermarken p g a att 
man med hjälp av modem teknik inte är 
lika beroende av markförhållandena.










När det gäller den medeltida stadsbebyggelsens lokalisering 
är det i allmänhet de flacka lersedimenten som exploateras, 
trots att detta måste ha medfört problem; risk för över­
svämningar, grundläggningsproblem, kallt och fuktigt klimat 
osv.
Lokaliseringen av dessa första städer kan förklaras av att 
de flacka partierna gav utrymme för marknadsstånd, folk­
samlingar etc. Platsen kan ursprungligen ha varit en mark­
nadsplats vid ett vadställe eller liknande (jfr Gamla Lödöse, 
Uppsala, Sigtuna m fl). Stockholm hör däremot till undan­
tagen, då staden ligger på en grusås (Stadsholmen) som va­
rit en del av Brunkebergsåsen.
Den stora stadstillblivelseepoken under 1600-talet gör detta 
lågmarksbyggande ännu tydligare. Det är rutnätsstaden som 
i första hand exploaterar flacka lermarker; berg och höjder 
blir under lång tid obebyggda öar i stadslandskapet (jfr Gö­
teborg, Kristinehamn, Gävle för att ta några exempel).
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Var man finner geologiska kartor
SGU Ser. Ae nr 50 
JORDARTSKARTAN 
10 E KARLSKOGA SV











Kommunens tekniska kontor har med största sannolikhet 
geologiska kartor som man kan låna. Behöver man nya kar­
tor kan de köpas i bokhandeln eller man kan beställa dem 
direkt från Statens Geologiska Undersökningar (SGU), 
Uppsala.
Äldra kartor är svåråtkomligare, men finns också hos Sta­
tens Geologiska Undersökningar (SGU), eller på geologis­
ka institutioner etc.
De senast karterade berg- och jordartskartorna är av natur­
liga skäl mest detaljerade i sin kartering och ger därmed 
mest information för våra syften.
Skaffar man jordartskartan ingår bergartskartan samt till­
hörande beskrivning.
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Vad ekonomiska kartor berättar
"Kort om ekonomiska kartor" Se BILAGA
Föregångaren till dagens ekonomiska karta i skala 1:50.000, 
producerades från mitten av 1800-talet till och med 1920-ta- 
let. (En del av dessa kartor är i skala 1:20.000.) Den kan ge 
en översiktlig, men ändå detaljrik bild av socknar, som in­
går i häradet.
Den äldre ekonomiska kartan återger markslag, vägar, be­
byggelse, fastighetsgränser och olika typer av näringar som 
kvarnar, järnbruk, sågverk m m. Även torpställen redovisas.








• försvunna torpställen 
q modem villabebyggelse 
___ gamla landsvägens sträckning
Exempel på sammanställning av bebyg­
gelseförändringar på topografiska kartan
Vid en jämförelse med dagens ekonomiska karta kan man 
se vilka torpställen som är kvar och vilka som försvunnit, 
annorlunda vägdragningar och nytillkommen bebyggelse. 
Det är här mest praktiskt att sammanställa översiktliga 
uppgifter från den gamla ekonomiska kartan på den topo­
grafiska kartan som har samma skala, 1:50.000. Dagens 
ekonomiska karta är i skala 1:10.000 eller 1:20.000.
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Ekonomiska kartor finns på kommunen
TORPA
vnddsl
A-jourförda ekonomiska kartor (skala 1:10.000) tillhanda­
hålls av kommunen. Äldre ekonomiska kartor (skala 
1:50.000) finns på länets lantmäterienhet.
Den på senare år utgivna gula kartan (hembygdskartan) är 
också en ekonomisk karta och trycks i en bra och hanterbar 
arbetsskala, 1:20.000. Den grundar sig på ett flygfotounder- 
lag; en stor fördel är att den innehåller såväl nivåkurvor 
som fastighetsbeteckningar och gränser.
Den vanliga ekonomiska kartan i skala 
1:10.000






(Ur Kartplan 1990/91, LMV-rapport 1990:12)
Ffygföto, 1979. Vad flygbilder kan berätta
Original i infraröd färgfilm, 
skala 1:30.000
Vismandalen, Visnums socken "Kort om flygfoton", Se BILAGA
Flygbilderna visar 1900-talets utveckling av kulturlandska­
pet; uppodlingsgrad, storlek på brukningsenheter, skogs­
plantering, bebyggelseexploateringar, nya vägdragningar 
osv.
Användningen av flygbilder i samband med kulturhistoriska 
analyser har fått en allt större spridning. Flygbildstolkning- 
en får i dag en alltmer betydande roll vid fornlämningsin- 
venteringar och arkeologisk forskning. En kunnig bildtolka­
re kan avslöja många av landskapets osynliga kulturhistoris­
ka spår och rester - det dolda kulturlandskapet görs synligt.
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Det är främst odlingslandskapet (fullåkersbygden), men 
även vattnets dolda lämningar - osynliga från marken - som 
blir som en öppen bok från luften för den som kan tyda 
landskapet. Exempel på detta är
o överodlade gravar, som syns som mörka ringar
o grophus, kan visa sig som vegetationsspår i en åker
o fomborgar kan också vara överodlade
o fossila åkrar (celtic fields) med sina terrasseringar och 
vallar kan bli tydliga från luften.
Men flygbilden kan också avslöja senare tiders förändring­
ar. Framförallt den infraröda filmen (IR-färg) kan vara 
mycket användbar och visa t ex
o spår av tidigare vägar, som visar sig med avvikande färg 
genom åkrar eller skogspartier (t ex lövskogsstråk ge­
nom barrskog
o husgrunder eller taktegel/skiffer från torp eller gårdar 
som är rivna
o spår av vattendrag, bäckar, diken som ändrat utbred­
ning/sträckning
o odlings- och skogslandskapets förändrade utbredning.
Var finns flygfoton
Kommunens stadsingenjörskontor, mätavdelning eller mot­
svarande har i allmänhet egna kommuntäckande omgångar 
av de senaste decenniernas flygfotograferingar. Dessa kan 
man i allmänhet räkna med att låna utan problem (och 
kostnad).
För speciella projekt kan kommunen eller länsstyrelsen (el­
ler skogsbolag och dylikt) ha låtit utföra specialfotografe­
ringar, t ex med IR-färg, för skoglig inventering i skala 
1:20.000. Detta är mycket användbara flygfoton för vårt 
ändamål, då de visar landskapet (vegetationen) bättre än 
svart/vita foton (se BILAGAN).
De äldsta flygfotona från 1940-50-talen finns sällan i kom­
munens arkiv, men eftersom stereobetraktning inte alltid är 
nödvändig för uppgiften, kan det räcka med ett fåtal foton 
för att ge önskvärd information i det här översiktliga ske­
det. Dessa foton beställer (köper) man lämpligen via Lant- 
mäterienheten i länet (eller Statens lantmäteriverk, 
Gävle).
översikt 7
Principen vid flygfotografering för kartfram­
ställning (s k ortofotokartor från lodbilder) 
(Ur Kartplan 1990/91, LMV-rapport 
1990:12)
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MOMENT 2: GÖR SKALÄNDRINGAR
För att åstadkomma en sammanfattande UTVECKLINGS- 
KARTA bör delkartoma samordnas i en gemensam skala.
FÖRMINSKAS
1 = 20 000
Laniynäfcrikarla l=4<500
6eologisk, kavla 1-50 ooo
Lan t m ÆteH karbx 
Ekonomiåk karta
I-Z0 ooo
Principskiss för skaländringar och sam- ju färre kartor som behöver skaländras, desto enklare och 
manläggning av kartor billigare naturligtvis. Vanliga skalor är som nämnts:
o för äldre lantmäterikartor ca 1:4.000 (1:2.000 - 1:10.000)
o för geologiska kartor 1:50.000 (inventeringskartor
1:10.000)
o för "gula kartor" 1:20.000
o för översiktliga planeringskartor 1:50.000 (1:20.000)
Äldre lantmäterikartor med sina alnskalor, som ungefärligt 
motsvarar skala 1:4.000 eller 1:5.000, är svårast att inordna i 
en praktisk planeringskarta. Till detta bidrar lantmäterikar­
tans raritet som handmålat pappersoriginal. En avritad el­
ler avfotograferad karta kan dock relativt enkelt ändras till 
en användbar skala.
Enklaste och snabbaste sättet att skaländra en oinbunden 
karta är att använda en vanlig kopieringsmaskin med steg­
lös förstoring/förminskning (t ex 200 - 50 procent). Är det 
en äldre karta, som är inbunden i de tjocka (och tunga) 
skinnpärmarna i arkiven, är det dock inte lika lätt. Avrit- 
ningsalternativet kan då vara en lösning.
Är kartan avfotograferad på en diafilm, projiceras kartan 
på en vägg, opalglasskiva eller liknande i önskad skala och 
ritas av. Mer tidskrävande än kopieringsmaskinen, men en 
bra lösning om man inte hade tid eller glömde rita i arkivet.
Lantmäterikartorna innehåller ibland felaktigheter (t ex 
förskjutningar, vridningar mellan olika delar) och det är 
därför en stor fördel att kartorna förminskas så att felen blir 
mindre tydliga. Detta skäl och uppgiftens översiktlighet ta­
lar för en skala på 1:10.000 eller mindre.
Man får vara uppmärksam på att norrorienteringen kan va­
riera från karta till karta; inte självklart uppåt på papperet 
som vi är vana vid. Det är alltså nödvändigt att alla kart­
överlägg norrorienteras uppåt i samband med kartbearbet­
ningen.
Skäl till att göra alla skaländringar till kartskalan 1:20.000:
o en mycket lämplig skala för den kommunala översikten, 
då en kommun oftast täcks av ett fåtal blad
o den nya ekonomiska kartan, "den gula", är i skala 
1:20.000. Stor fördel att enskilda hus (och husens verkli­
ga planform), fastighetsgränser, -beteckningar och nivå­
kurvor syns.
o en på senare år inte ovanlig alternativskala för flygfoton 
(i stället för 1:30.000): speciellt IR-färg och äldre s/v 
flygfoton är vanliga i skala 1:20.000.
MOMENT 3: ÖVERLÄGG OCH SAMMAN­
STÄLL DE OLIKA KARTORNA/FOTONA
På en planeringskarta i skala 1:20.000 (som alltså är en för­
minskad å-jourförd ekonomisk karta), överförs ursprunglig­
het eller viktiga avvikelser (utvecklingen) från dagens situa­
tion från resp karta, exempelvis
o avgränsning av kohesionsjordarter (leror) resp friktions- 
jordarter (sand, grus)
o äldre lägen för byar, hus och vägar markeras; husens an­
vändning (soldattorp, prästgård osv) framgår oftast
o äldre lägen för sågverk, kvarnar, grustag m m liksom 
gruvor, järnverk markeras
o eventuella postställen, gästgiverier osv framgår också av 
de äldre kartorna.
Förändringarna kommenteras kortfattat sockenvis på UT- 
VECKLINGSKARTAN för varje socken på ett åskådligt 
sätt så att även tidsaspekten blir tydlig.
Ett exempel på hur en sådan utvecklingskarta kan se ut 









Exempel på överlägg och sammanställ­
ning av kartor/flygfoto
MOMENT 4: AVGRÄNSA OCH ANALYSE­
RA UTREDNINGSOMRÅDEN
En analys av utvecklingskartorna gör det möjligt att avgrän­
sa kulturhistoriska UTREDNINGSOMRÅDEN (se nästa 
avsnitt) där mer djupgående studier behöver göras. Dess­
utom kan dessa kartor fungera som en utmärkt resguide när 
man åker runt i kommunen. Landskapet får en ny dimen­
sion när man inte bara ser ett kulturlandskap utan också ett 
kulturhistoriskt landskap.
Utifrån utvecklingskartornas uppgifter försöker man av­
gränsa sammanhängande områden som innehåller någon 
eller några av följande faktorer:
o ursprunglighet, som innebär att bebyggelse och/eller om­
givande landskap förblivit relativt oförändrad under vis­
sa tidsepoker och som är viktiga för att bevara en histo­
risk kontinuitet
o föränderlighet, där kvarvarande historiska spår kan vara 
väsentliga att bibehålla för att förstå dagens landskap 
och bebyggelse.
Denna områdesavgränsning ger oss svar på två viktiga frå­
gor för kulturresursprogrammet. För det första om de kul­
turhistoriska miljöer och objekt, som finns med i äldre in­
venteringar och upptagna i tidigare handlingsprogram, in­
ryms i den nya områdesavgränsningen. Behöver tidigare 
avgränsning vidgas eller kan den minskas?
För det andra så kan områdesavgränsningen på utvecklings- 
kartan visa på helt nya eller möjliga kulturhisoriskt intres­
santa områden, dvs UTREDNINGSOMRÅDEN som mås­
te analyseras mer detaljerat för att dess kulturhistoriska sta­
tus skall kunna klarläggas.
Områdena redovisas som utredningsområden i kommunens 
ÖVERSIKTSPLAN och kan därmed bli uppmärksammade 
som presumtiva kulturmiljöer vid bygglovsprövning m m.
Det fördjupade utredningsarbetet bör ske från flera ut­
gångspunkter, t ex
o genom kontakter med kulturvårdsengagerade människor 
(hembygdsföreningar, myndigheter, ortsbefolkning etc)
o genom fältstudier i samband med personkontakter
o genom arkivstudier (litteratur, kartor, foton etc).
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Exempel på utredningsområden K)
Kulturhistoriska miljöer på lands­
bygden.
Ur Kulturresursprogram, del 2,
Kristinehamns kommun i Å r å • v ÎK è n'
Den sista punkten innebär en fortsatt och mer detaljerad, 
analys av bl a kart- och flygfotomaterial som använts för att 
ta fram utvecklingskartorna. Vid detta arbete kan vi använ­
da oss av i princip samma arbetsgång som redovisats i av­
snittet innan.
Hur en kartanalys för ett utredningsområde kan göras 
exemplifieras av fallstudien i Kristinehamns kommun, där 













EN FALLSTUDIE I VISMANDALEN, 
KRISTINEHAMN
EXEMPLET UTVECKLINGS« ARTA TILL 
UTR E DNINGSOMR Å DEN
De redovisade arbetsmomenten i kapitel 2 prövades i det 
pågående kommunala uppdraget med att ta fram ett kultur- 
resursprogram för Kristinehamns kommun.
Utifrån en analys av tillgängliga kartor och flygfoton från 
olika tidsperioder kan vi rita en utvecklingskarta, som be­
skrivs i en kortfattad utvecklingshistoria..
Med utvecklingskartan som grund avgränsas sedan utred- 
ningsområden. Med utgångspunkt i ett sådant utrednings- 
område kan en djupare analys göras. Ett exempel på en så­
dan mer detaljerad analys redovisas för Långeruds by i ka­
pitel 4.
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En tidsbildskarta kan bestå av en sammanhängande karta 
eller en sammanläggning av flera kartor. Det blir det till­
gängliga kartmaterialet som får styra utformningen av tids- 
bildskartan. I vårt fall fanns en lantmäterikarta från 1701 
som omfattade hela mellersta Vismandalen.
Skifteskartorna från slutet av 1700-talet och större delen av 
1800-talet utgör ett omfattande material, men varje karta 
omfattar endast en by. För att kunna göra en tidsbildskarta 
över en dalgång (en trakt) kan man då lägga samman dessa 
bykartor, som i en mosaik. Kartorna är ofta utförda med 
några års mellanrum, men kan ändå ge en bild av bebyggel­
seutvecklingen under en period på några decennier.
Sammanläggning av kartor som ger en 
bild av 1800-talets första hälft, tidsbilds - 
kartor
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Tidsbildskarta 1700-tal, skala ca 1:20.000 
Lantmäterikarta, 1701 I1700 ISOO 1900
(Rättskipningsplats 
\(i dag kallad Stegelmon)
(Avtagsvägen från landsvägen till 
\Blaxmo går över isälvsavlagring
(.Avtagsvägen till Långerud går som 
[i dag strax norr om Visnums kyrkby
(kn bro finns över Visman()




(Visnums kyrka ligger öster om lands­
vägen
'Den gamla pilgrimsieden, Letstigen, 
• mot Örebro
Mellersta Vismandalen, Visnums socken 
1701. Avritning av geometrisk lantmäte­
rikarta,. Originalskala ca 1:4.000
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1700 1800 1900 Vf
Tidsbildskarta 1800-talets första hälft, skala 
1:20.000
Lantmäterikartor, 1802-1862
(fiVägen till Blaxmo har ny sträckning^
Ny väg parallellt med landsvägen\ 
norr om Torpa har tillkommit )
(Visman har dämts upp och Blaxmo\ 
\ kvarn byggts. J
(TorpaAiarftyttatsvästerut^
'Laga skifte ägde rum i Långerud ^
1840, ingen bysprängning sker dock, 
bebyggelsen ligger samlad väster om 
Visman, en radby med långsmala 
\Jomter.___________________________ J
Väg finns på båda sidor om 
Visnums kyrka.
Kyrkan har flyttats väster om lands­
vägen
Vall har samma bebyggelseläge och 
är fortfarande ett viktigt vägskäl
Mellersta Vismandalen, Visnums sock­
en. Sammanläggning av lantmäterikar­
tor från 1800-talets första hälft. Avrit­
ning av geometriska kartor. Originalska­
lor ca 1:4000.
Kartanalys jämförd med 1700-talets 
tidsbildskarta
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Tidsbildskarta 1800-talets slut, skala 1:20.000 
Ekonomisk karta, 1883 1 r^ l
1700 ' 1800 1900
ruiy (Många soldattorp finns
/'Avtagsvägen från kyrkbyn har 
\samma läge och sträckning
(Skolhus har byggts
Gårdarna i Långerud är ut­
flyttade och ligger på ömse 
sidor om Visman
'Ny kvarn. Visman är uppdämd 
ysöder om byn
'Klockarens och kyrkoherdens bostä­
der markeras på kartan
(Vall har samma läge som 170 
(Sommersta är länsmansbostadf
Mellersta Vismandalen, Visnums sock- 
en. Ekonomisk karta, 1883. Original­
skala 1:50.000.
Kartanalys jämförd med tidsbildskarta 
)från 1800-talets första hälft
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Tidsbildskarta, sekelskiftet 1900, skala 1:20.000 
Jordartskarta, 1904
^Den gamla landsvägen mellan ^ 
Gullspång och Christinehamn hade 
samma sträckning ända till 1960-ta- 
let. Vägen ligger mestadels på isälvs- 
vavlagringar och sandig mark.______ y
Bebyggelsen är i stor utsträckning 
v,lokaliserad till isälvsavlagringar.
Långerud ligger på sand och mo 








Mellersta Vismandalen, Visnums sock­
en. Jordartskarta, 1904. Skala 1:50.000 
Kartanalys jämförd med tidsbildskarta 
från 1800-talets senare hälft
Tidsbildskarta, 1960-talet, skala 1:20.000 
Flygfoto, 1967
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f Ny riksväg (64) på låglänt fd åker- 
\mark_____ ___________
(Ny villabebyggelse tid Torpa
Ny bro vid Vall förbi den gamla 
stenbron från 1700-talet
Mellersta Vismandalen, Visnums sock­
en. Flygfoto 1967. Originalskala 
1:30.000
Flygfotoanalys jämförd med tidsbilds­
karta från sekelskiftet 1900
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Vismandalen är ett bördigt jordbruks­
landskap med glaciallera, finmo och 
sand på båda sidor om älven Visman. 
Parallellt med Visman ligger ett antal 
nordsydliga åsar av isälvsgrus.
Väg förbi Blaxmo gård
Rättplatz, rättskipningsplats, vilket 
dagens namn Stegelmon påminner om
Visman har dämts upp, Blaxmo kvarn 
byggd
Blaxmo kvarn har rivits 
Vägar (till kvarnen?)
Torpas tidigaste läge
Långeruds bys läge innan gårdar har 
flyttats ut
Kvarn har byggts i Långerud 
Milsten längs gamla landsvägen 










Ny väg byggd förbi den gamla stenbron 
vid Vall
Vall postställe/gästgiveri vid vadställe 
Landsväg till Örebro, en del av Letstigen 
Nya riksväg 64
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UTVECKLINGSKARTA VISMANDALENS UTVECKLING, 
1700-TAL TILL 1985 
- en beskrivning utifrån kart- och 
flygfototolkning
"Vismandalen är ett bördigt jordbruks­
landskap med glacial lera, finmo, sand 
på båda sidor om älven Visman. Paral­
lellt med Visman ligger ett antal nord­
sydliga åsar av isälvsgrus'. Bebyggelsen 
låg vid 1700-talets början1 2 samlad i dal­
gången på isälvsavlagringama, liksom 
den gamla landsvägen som i möjligaste 
mån höll sig till den höglänta terrängen 
(isälvsavlagringama) och passerade ge­
nom eller intill gårdarna1.
På finmo intill Visman låg Långeruds 
by. Den har legat där åtminstone sedan 
tidigt 1700-tal. Även gården Torpa låg 
vid Visman tidigt på 1700-talet, strax 
sydväst om Nyttorp, men flyttades sedan 
upp på isälvsavlagringen intill gamla 
landsvägen. Gården Vall har förmodli­
gen lokaliserats vid ett lämpligt vadställe 
och ett viktigt vägskäl, där den gamla 
pilgrimsieden Letstigen svängde österut. 
Stenbron vid Vall är från 1700-talet.
Letstigen redovisas på 1701 års karta2 5 6 
och följde Vismans dalgång vek av öster­
ut vid Vall och fortsatte mot Örebro. 
Den gamla landsvägen följde pilgrimsle- 
den och förändrades inte förrän den nya 
riksväg 64 byggdes på 1960-talet7 8.
Någon gång mellan 1701-17953 dämdes 
älven Visman upp och Blaxmo kvam 
byggdes. På 17012 års karta ligger kyrkan 
öster om landsvägen, söder om dagens 
prästboställe som har anor från 1700- 
talet. 1800-talets4 kartor visar det nuva­
rande läget för kyrkan väster om lands­
vägen. En milsten från 1700-talet2 min­
ner om den gamla vägen. "
1) Jordartskarta 1904
2) Geometrisk karta 1701
3) Storskifteskarta 1795
4) Laga skifteskarta 1840
5) Ekonomisk karta 1883
6) Flygbild 1958
7) Flygbild 1964
8) Ekonomisk karta 1985
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Avgränsning av utredningsområden
Utvecklingskartan för Vismandalen visar på hur samman­
hängande områden, som karaktäriseras av kulturhistorisk 
ursprunglighet eller med många händelser, förändringar, 
kan avgränsas:
Område A: Torpa - Blaxmo 
Område B: Visnums kyrka 
Område C: Långerud 
Område D: Vall - Backa
Områdena A-C innehåller många förändringar vad gäller 
vägar och bebyggelse. Denna utveckling behöver utredas 
vidare.
Inom område D är bebyggelselägena ursprungliga så långt 
tillbaka i tiden som vi har kartmaterial. I området ingår 
några mycket viktiga fornlämningar i form av gravhögar 
från järnåldern.
Förslag till kulturhistorisk helhetsmiljö 
(M44) i Vismandalen, Visnums socken. 
Ur Kulturresursprogram, del 2, Kristine­
hamns kommun
I Kristinehamns kommuns kulturresursprogram redovisas 
områdena A-D som en sammanhängande kulturhistorisk 
(och naturhistorisk) helhetsmiljö (M44). För att bibehålla 
den kulturhistoriska karaktären och helhetsupplevelsen före­
slås en utökad bygglovsplikt enligt PBL 8:6 pkt 1-3.)
M42 .
Bäckhammar
M44 .M 51 k
.< 6?»
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UTREDNINGSOMRADEN Utredningsområde A 
(Torpa-BIaxmo)
Karaktär: Bebyggelse som sträcker sig 
utmed den urgamla landsvägen på grus­
åsen. Nyare villabebyggelse från 1960- 
talet har blandats med äldre bebyggelse 
och bondgårdar från sent 1800-tal och 
framåt. Området visar hur landsväg, 
bebyggelse, ås, dalgång och vattendrag 




Karaktär: Området har varit kyrklig 
plats sedan slutet av 1600-talet, troligen 
redan på medeltiden. En samlad hel­
hetsmiljö med kyrkliga byggnader och 
anläggningar som uppvisar många spår 
från äldre tider, t ex fomhistoriska 
gravplatser.
Utredningsområde C (Långerud)
Karaktär: Området är ett utmärkt exem­
pel på en utskiftad radby - hur en sam­
lad bebyggelse flyttas ut till separata går­
dar och bildar en pärlbandsby längs Vis­
manälven.
Utredningsområde D (Vall-Backa)
Karaktär: Ett både fomtidshistoriskt och 
historiskt intressant område med dels 
grusåsamas gårdar, vars bebyggelselägen 
har sitt ursprung i forntiden, vilket de 
fomhistoriska gravplatserna visar. Dels 
gården Valls långa, obrutna historia 
som vadställe, gästgiveri m m sedan 
1600-talet, troligen långt tidigare då en 
pilgrimsled (Letstigen) passerat i detta 
läge.
Förslag till utredningsområden i Vis­
mandalen, Visnums socken.













EN FALLSTUDIE I LÅNGERUD VISMAN- 
DALEN
EXEMPEL PÅ KART- OCH FLYGFOTO- 
ANALYS AV ETT UTREDNINGSOMRÅ- 
DE
Utvecklingen 1701 - 1985 i Långeruds by, Vis­
mandalen (utredningsområde C)
Långeruds ursprungliga by låg på lera, tvärtemot traditio­
nen att lägga hus och vägar på höglänt, väldränerad mark. 




bytomt, där bebyggelsen låg samlad
åker
Den äldsta kartan vi har på Långerud 
är från 1701. Då ligger byn samlad på 
västra sidan om Visman, vid åkröken 
mellan vägen till Visnum och bron över 
Visman. Byns inägor (odlad mark) lig­
ger runt byn och på båda sidor om Vis­
man. Avtagsvägen från landsvägen till 
Långerud viker av ett stycke norr om 
prästgården liksom i dag.
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Geometrisk karta 1802
På kartan redovisas de enskilda byggna­
derna, nio gårdar (A-G). Vägen till byn 
har samma sträckning som 1701 och 
uppodlingsgraden är ungefär densam­
ma. 1774 skedde ett storskifte. En viss 
reglering har skett sen 1701 års karta 
och spikraka diken grävts. Boningshusen 
ligger på lera öster om en rak bygata och 
de större ekonomibyggnaderna på finmo 
väster om bygatan . Utefter älvens strän­
der utnyttjas marken mestadels till betes­
ängar. Alldeles öster om Visman, efter 
bron, ligger en rad mindre byggnader. 
Tomterna i byn är långa och smala.
Lagaskifteskarta 1840
År 1840 ägde laga skifte rum i Långe- 
rud Ägorna samlas för varje gård till 
större enheter. Några byggnader har ri­
vits, en del nya tillkommit, en del nya 
har byggts till sedan 1802. Någon ”by­
sprängning” har ännu inte skett; vägen 
och bygatan har samma sträckning.




På den gamla ekonomiska kartan kan 
man se att bebyggelsen har delats upp i 
enskilda gårdar. Fem gårdar ligger ut­
spridda utefter Visman vid var sin åkrök 
Vägen till byn har samma sträckning 
som tidigare. På kartan redovisas också 












All mark vid Långerud redovisas som 
sand och mo. Kvarnen är markerad 








Den nyare jordartskartan visar en mer 
detaljerad bild tack vare förbättrade 
analysmetoder. Marken vid Långerud 
redovisas som lera, fin- och grovmo. De 
flesta byggnaderna ligger alltså på lera. 
Kvarnen är riven.
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Bebyggelsen i Långeruds by uppdelad på 
5 gårdar (A-E). Ett ålderdomshem (F) 
i kommunal ägo och en kvarn (G) 
längst i söder.
Flygfoto 1955 (s/v skala 1:20 000)
All bebyggelse från 1945 kvar
Flygfoto 1967 (s/v skala 1:30 000)
Ladugården till gård B har byggts till.
En sågbyggnad har byggts vid gård C 
strax öster om ån.
Ladugården till gård D har rivits. Uthus 
eller dylikt till gård E rivits 
Silos eller dylikt till institutionsbyggnad 
F har byggts
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Flygfoto 1979 (IRF skala 1:30.000)
Ett uthus till gård A har rivits 
Södra ladugården till gård B har rivits 
Samtliga ekonomibyggnader till gård C 
har rivits och ersatts av en stor silos och 
lagerbyggnad
Verksamheten på inst F har upphör? t- 
igenväxningen är markant.
Flygfoto 1985 (IRF skala 1:20 000)
Den sista södra ekonomibyggnaden till 
gård B har rivits.
Kommunens institutionsbyggnad (F‘) är 
riven.
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Långerads by (utredningsområde C)
UTVLCKIJNG SKARTA 
Radbyn, 1700 - 1800-talet
Arkiv Lantmäteri- Ekonomi- Jordarts­
källa kartor kartor kartor 
Ar 1701 1840 1883 1981
Bebyggelsen ligger samlad väster om 
Visman på lera.
Radbyn har en rak bygata med bonings­
husen på ena sidan och ekonomibygg­
naderna på den andra.
Många nytillkomna byggnader under 
perioden 1701-1840.
Laga skifte har genomförts; den samla­
de byklungan finns inte längre.
Kvarnen har byggts
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Ladugård och uthus har rivits 




Långeruds by (utredningsområde C) 
Fältarbete - intervjuer
Samtal med fastighetsägaren i gård A
iNGERUL
Gårdarna A, C, E används i dag av jordbrukande bönder 
medan gårdarna B och D fungerar enbart som bostäder.
Gård A byggdes på med en våning och mansardtak 1908. 
LiUstugan från sekelskiftet ligger öster om älven. Gården 
har 1/9 i Långeruds samfällighet och 60 ha skog.
Gård B hade oxstall, lador och fyra ekonomibyggnader. Ett 
par har försvunnit. LiUstugan är äldst.
Det låg två smedjor vid vägen vid gård C 1955, men dessa 
är rivna 1967.
Sågen tillkom vid skiftet 1950/60. Den är numera nerlagd. 
Sågen blev skev på grund av tjällossning i lermarken. Dess­
utom har det funnits en såg vid skolan och en på en samfäl­
lighet öster om gård A.
Den gamla bron över Visman fanns kvar länge, där Torpa 
hade sitt gamla läge vid 1700-talets början.
Smedjan meUan gårdarna D och E byggdes före 1945 och är 
kvar i dag.
Kvarnen fanns 1883, men det är oklart när den läggs ner. 
Vattenkraft drev ett tröskverk i ladan intill, åtminstone in 
på 1940-talet.
Gård E ägdes av kommunen, därför byggdes ålderdoms­
hemmet F just där. Man hade egna djur, bl a svin. Huvud­
byggnaden revs 1985.
Gård E hade två boningshus som finns kvar i dag; dels det 




LITE KART- OCH FLYG 
FOTOHISTORIA
Kartbilder och flygfoton från olika tider visar på ett ut­
märkt sätt ett områdes fysiska förändringar - indirekt ställer 
de frågor om sociala och kulturbetingade förändringar.
Viktiga kartor för att förstå förändringar i bebyggelse och 
näringsfång är
o lantmäterikartor; de äldsta tillgängliga kan vara från 
slutet av 1500- talet eller början av 1600-talet, men är 
vanligast från 1700-1800-talen
o geologiska kartor; de äldsta tillgängliga är från 1800-ta- 
lets slut och sekelskiftet 1900
o ekonomiska kartor; de äldsta ”hushållningskartorna” 
upprättades i slutet av 1800-talet. (Men de äldre lantmä­
terikartorna är också ett slags ekonomiska kartor.)
o topografiska kartor; de äldre generalstabskartorna är 
från 1800-talet.
o flygfoton; de äldsta tillgängliga är från 1940-talet och 
finns i minst en serie per decennium, s k omdrevsfoto- 
grafering har genomförts vart 5-7 år från 1960-talet)
KORT OM LANTMÄTERIKARTOR
Uppdraget att organisera det svenska lantmäteriet fick 
”den svenska kartografins fader”, Anders Bureus, redan 
1628. Stormaktstiden hade behov av kartor, både av mi­
litära och ekonomiska skäl. Lantmätarnas kartor samlades i 
geometriska jordeböcker (i huvudsak under åren 1630-1700). 
Det som framför allt intresserade staten var ägornas stor­
lek, fördelning och avkastning - en ekonomisk kartläggning 
alltså. Redan under 1670-talet var större delen av landet 
kartlagt.
En ny, geografisk mätning, som skulle ge landet läns- och 
häradskartor, startade på 1680-talet. Dessa sammanställdes 
senare till en generalkarta i skala ca 1:3.000000; den första 
”moderna” kartbilden av Sverige.
Från 1734 till 1800-talets mitt utfördes kartorna som kop­
parstick och akvarellerades för hand. Många av kartorna är 
mycket vackra konstverk.
I slutet av 1700-talet och under 1800-talet upptog förord­
ningarna om de olika skiftena (storskifte, enskifte och laga 
skifte) lantmätarnas hela tid. Kartorna visar ägornas upp­
delning i åker, äng, skog osv och avkastningen för varje år.
Lantmäteriets äldre kartmaterial kan alltså delas in i två 
huvudgrupper
o de översiktliga, geografiska kartorna som registrerar 
socknar, län eller landskap, ex vis läns- och häradskartor, 
sockenkartor, post- och landsvägskartor (ofta i skala ca 
1:200.000)
o de s k geometriska, storskaliga kartorna, som visar gårdar 
eller byar i landskapet ex vis storskifteskartor, laga skif­
teskartor (i huvudsak skala ca 1:4.000, 5.000).
Storskifteskartoma, som upprättades efter 1749, är relativt 
vältäckande för landet. De är många gånger idealiserade 
varför källkritik rekommenderas. Skalan är ofta ca 1:4.000.
Enskifteskartor upprättades omkring sekelskiftet 1800 och 
laga skifteskartor föreligger nästan överallt och är lättlästa, 
noggranna och detaljrika i ungefärlig skala 1:4.000. (Laga 
skiftesreformen ägde rum efter 1826.)
Arkivbildningen pågick från 1640-talet till 1900-talets bör­
jan, då ca 200 000 kartor samlats i det centrala arkivet i 
Stockholm (numera Lantmäteriverket, Gävle). Det centrala 
arkivet rymmer en hel del originalkartor, men de flesta är 
renritningar (s k ren ovationer). De handgjorda geometriska 
kartorna framställdes i 3 exemplar; ett original plus 2 nål­
stuckna kopior.
Omkring sekelskiftet 1700 började de olika länsstyrelserna 
ute i landet att upprätta särskilda regionala lantmäterikon- 
tor till vilka lantmätarnas originalkartor inlämnades. Bland 
annat av denna anledning finns ingen skarp skillnad mellan 
de regionala och centrala arkiven, då det gäller principen 
för arkivering av kartorna. I huvudsak finns dock de ibland 
något ofullständiga renritningarna i Gävle, medan origina­
len med riklig text och ibland också uträkningar finns på 
länets lantmäterikontor.
KORT OM GEOLOGISKA KAR­
TOR
”Geologiska kartor” ritades i Europa redan under antiken 
för att visa utsträckningen av malmkroppar, t ex guldådror.
Under 1500-talets malmbrytning av bl a järn, silver och kop­
par blev kartan ett viktigt dokument både för att lokalisera 
och inmuta malmfält.
I samband med att kol började användas som bränsle på 
1600-talet framställdes kartor, som visade var kolfyndighe- 
ter fanns tillgängliga i markytan.
Efter 1750 blev kartorna vetenskapliga dokument och geo­
login började utvecklas till en vetenskap. De första geologi­
ska kartorna ritades utifrån bergets olika sammansättning 
och kan uppfattas som tvådimensionella. I början av 1800- 
talet kunde man få fram en relativ åldersbestämning med 
hjälp av berglagrens fossilinnehåll - kartorna kan då uppfat­
tas som tredimensionella genom tidsdimensionen.
Geologen Hermelin utförde 1804 ”petrografiska kartor” 
över Sverige, där även lera, sand och rullstensåsar finns in­
lagda och geologen Saefström publicerade 1836 en karta 
över isräfflor i södra Sverige.
Från och med mitten av 1800-talet började sedan en syste­
matisk framställning av geologiska kartor i Sverige i och 
med att Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) bilda­
des 1858.
År 1862 påbörjades den s k Aa-serien av kombinerade jord- 
och bergartskartor att framställas; ett arbete som avsluta­
des först 100 år senare (1965).
År 1964 påbörjades den s k Af-serien med berg- 
grundsgeologiska kartblad. Denna kartläggning började i 
norra Sverige och den första kartan i södra Sverige publice­
rades 1971.
Arbetskartorna i fält är ekonomiska kartor i skala 1:10.000. 
Informationen överförs till plastoriginal som förminskas till 
skala 1:50.000 och samkopieras sedan med merparten av 
topografiska kartans information i skala 1:50.000.
Dagens tekniska utveckling har gjort det möjligt att få infor­
mation om jordskorpans djupare liggande delar. Utveck­
lingen har även gjort det möjligt att framställa en rad spe­
cialkartor, som bygger på information inhämtad med hjälp 
av tekniska instrument, t ex tyngdkrafts-, flygradiometriska- 
och flygelektromagnetiska mätningar.
KORT OM EKONOMISKA OCH 
TOPOGRAFISKA KARTOR
Den ekonomiska kartläggningen har gamla anor. Redan 
1600-talets geometriska kartor gjordes med avsikten att de 
skulle ligga till grund för en ny skatteläggning av fastigheter 
och deras avkastning.
Den moderna ekonomiska kartläggningen har pågått sedan 
mitten av 1800-talet.
Ett av de ursprungliga syftena var att få ett kartunderlag till 
jordbruksstatistiken. De s k äldre ekonomiska kartorna i 
skala 1:50.000, som producerades från 1800-talets mitt tom 
1920-talet, är föregångaren till dagens ekonomiska karta. 
Dessa kartor finns över större delen av Sverige. Det finns 
också underlagskartor i skala 1:20.000 som man sällan hade 
råd att trycka upp. Dessa finns i de regionala lantmäteri- 
arkiven. Till dessa kartor finns statistiska häften.
Från början av 1900-talet infördes redovisning av fastighe­
ter och även andra intressenter började dyka upp som taxe­
ringsmyndigheter, skogsbruket m fl.
På 1937 års riksdag beslöts om utgivning av den nuvarande 
ekonomiska kartan (i skala 1:10.000) och 1978 var det sista 
kartbladet färdigt. Hela Sverige täcks inte av den ekonomi­
ska kartläggningen. Över kalfjäll och angränsande skogsom­
råden har sådan kartläggning inte ansetts nödvändig.
Underlaget till kartan är ett ffygfoto, på vilket fastighets­
gränser och andra karttecken lagts in. Parallellt med kart­
framställningen har man varit tvungen att revidera de redan 
utgivna.
Statens lantmäteriverk i Gävle började i början av 1980-ta- 
let en ny produktion av kartor. I det här sammanhanget är 
det den s k gula kartan - hembygdskartan i skala 1:20.000 - 
som är mest intressant. Det är en nedminskning av den 
flygfotobaserade ekonomiska kartan (skala 1:10.000) och är 
en utmärkt kombination av översiktlighet och detaljinfor­
mation.
Topografiska kartan (i dag kallad gröna kartan) är den förs­
ta stora fyrfärgskartan i Sverige och började ges ut år 1954 i 
skala 1:50.000 (i fjällen och delar av inre Norrland i skala 
1:100.000). Kartan blev populär hos allmänheten och 
många särtryck gjordes, den blev också förebild för oriente- 
ringskartorna. Den topografiska kartan har en nyckelroll; 
den bygger ofta på ekonomiska kartan, men är också un­
derlag till översiktskartorna.
Den topografiska kartans huvuduppgift är att återge ter­
rängens höjdförhållanden. I de äldsta kartorna tecknades
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bergskedjor som schematiska toppar, s k mullvadshögar. I 
slutet av 1700-talet började man ange höjder med back­
streck, tätt eller glest för att ge intryck av mer eller mindre 
branta partier.
Backstreck infördes i generalstabskartan (den dåtida topo­
grafiska kartan) i början av 1800-talet. Från 1930-talet gjor­
de flygfoton och fotogrammetrisk uppmätning det praktiskt 
möjligt att rita nivåkurvor.
Länsöversikt
I tabellen nedan redovisas en översikt över befintliga och planerade blad av 
ekonomiska och Gula kartorna länsvis. Uppgifterna i tabellen avser den 
senaste tryckta editionen för respektive område.
Utgivningsläge och planer redovisas även på kartöversikt 2.







AB 504. 77-83 14 85-89 1 91
C 316 79-83 3 85, 87
D 66 80-81 43 87-89
4 88
E 476 79-84 18 83-87
F 6 89-90 75 84-90 4 90
G 356 79-86
H 608 75-82
1 180 77-80 1 86
K 177 71-75
L 317 71-76 3 87 59 94-96
3 87-88
M 34 86-90 6 90
N 5 88 41 85-90 5 90-91
O 326 74-79 59 91-94
P 72 84-90 22 90-91
R 71 84-88
S 3 89 19 89-90 136 90-96
T 284 81-84 7 88-89
U 97 88-89 48 90-92
W 1066 64-77 100 92-96
•i 9 77-78 3 89-90 9 91
X 8 88 121 83-89
•t 20 89-90 39 90-91
Y 2 90 125 90-96
•i 77 91-96
Z 559 67-73 16 86-89 50 93-96
*) 366 72-78 41 91-96
AC 9 88-89
*) 19 80, 84 51 84-89 65 90-96
BD 82 85-90 48 90-92
*) 181 91-96
*) Blad som produceras direkt i skala 1:20 000
Ur Kartplan 1990/91, LMV rapport 1990:12
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KORT OM FLYGFOTON
Historiens första flygfoton togs redan i mitten av 1800-talet; 
då från ballonger. Strax före sekelskiftet togs de första flyg­
fotona i Sverige, även dessa från ballong (polarforskaren 
Andrée, 1893). Flygfotoutvecklingen styrdes under 1900-ta- 
lets första decennier främst av militära syften.
Inom arkeologin prövades flygbildsanalys redan 1906 i Eng­
land; i Sverige dröjde det till 1930-talet. Sedan slutet av 
1950 bedrivs och utvecklas nu flygarkeologin, som analyse­
rar det dolda kulturlandskapet, genom Riksantikvarieämbe­
tet.
Sedan 1930-talet har svartvita lodbilder (se nedan) tagits 
för allmän kartframställning och Lantmäteriverkets arkiv 
innehåller i dag över 800 000 flygfotonegativ.
En ofta använd flyghöjd under 1940-50-talens flygfotografe­
ring var 3000 m, vilket innebär en ungefärlig bildskala 
1:20.000. Den vanligaste bildskalan under 1960-70-talen är 
ca 1:30.000 (flyghöjd 4600 m) och alltsedan denna tid foto­
graferas hela landet enligt en s k omdrevsplan vart 5-7 år.
Fotografering med IR-färg för skoglig inventering har också 
oftast skett från 3000 m (men även 9200 m, ung 1:60.000 
förekommer).
Vid flygfotografering skiljer man på
o lodbilder, som tas lodrätt mot markytan och ger underlag 
för en kartbild över terrängen (fotograferingshöjd ca 
300-9200 m)
0 snedbilder, som tas snett mot markplanet och ger ögats 
”vanliga” perspektivbild av en terräng (fotograferings­
höjd 300-1000 m, ibland upp till 3000 m)
1 dag kan fototekniken (tillsammans med datorteknik) bju­
da på ett stort urval av kameror, filmsorter m m för olika
ändamål. Vad gäller filmsorter används
- svart/vit, pankromatisk film, som är känslig för alla fär­
ger, bl a för fotogrammetri
- svart/vit värmekänslig film (termofotografering) för t ex 
kommunal energiplanering (värmeläckande hus, led­
ningar etc)
- färgdia för många olika typer av inventeringsarbete
- infraröd färg (IR-färg), speciellt för vegetations­
kartering.
Flygbilderna tas med ca 60% övertäckning i längdled och ca 
30% i sidled för att medge stereobetraktning.
På länets lantmäterienheter och oftast på kommunens mät' 
ningskontor eller motsvarande finns stråköversikter, som vi­
sar nödvändiga uppgifter för bildbeställning.
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Ortofotokartor
Genom att överföra flygbildens geometri till en kartprojek­
tion (s k rektifiering) erhålls en skalriktig fotokarta som 
kan överlagra kartan till en s k ortofotokarta. Omfotogra­
feringen sker med en ortoprojektor och är datorstyrd. Da­
gens ekonomiska kartor (1:10.000 eller 1:20.000) karteras 
från ortofotokartor.
Fotobilden i äldre ekonomiska kartor (1937-1967) fram­
ställdes hantverksmässigt genom en fotomosaik, som gjor­
des skalriktig.
Flygfototolkning utan instrument
Vid experiment med olika filmtyper fick vi följande resul­
tat:
Bildskala 1:20000 (Diapositiv film)
Färg IR-färg IR-termo S/V
Byggnader 5 5 4 4
Småhus 5 4 3 3
Flerbostadshus 5 4 3 3
Skolor 5 4 3 3
Centrumanl 5 4 3 3
Industrianl 5 4 3 3
Vägbeläggn
(asfalt,grus) 3 2 1 1
Vegetation 5 5 2 4
Barrskog 4 5 1 1
Lövskog 4 5 1 1
Hygge 4 5 1 2
Geohydrologi 4 5 4 3
Öppenmark 5 5 2 4
Odlad jord 4 5 1 2
Gräsmark 4 5 1 2
Topografi 5 5 4
Vattendrag 5 5 3 4
Entrof 3 5 1 2









Skala 1:10 000 och 1:20 000





 Befintliga oitofolon 
Fotograferat 1984-1989
H Planerad orlofolo- produktion 1990«! Fotograferat 1989-1990
0 Planerad ortofoto- produktion 1991/92
Flygfotografering
Överhöghöjd ca 13 200 m
□ Planerad fotografering 1990
0 Planerad fotografering 1991 c 
Planen ses över inlör varje llyglol'
(ur Kartplan 1990/91. LMV rapport 1990:12)




Vid experiment på CTH (avd f Husbyggnad) med olika 
film typer, förstoringsgrad m m fick man följande tolknings- 
resultat:
Ur A M Wilhelmsen "Att söka byggnads- 
data" BFR R75:1978
Färg, diapositiv och papperskopior, skala 1:20 000.
Både skärpa och färgåtergivning blir märkbart sämre på pappers­
kopiorna.
2Utan förstoring. Blickfält ca 13 km .
Utöver de iakttagelser som kan göras i svart-vitt diapositiv i 
skala 1:30 000 tillkommer viss information.
Enskilda hus urskiljs lätt. Småhus med tegeltak syns även när de 
delvis är skymda av träd. Takformer framgår på större hus (t ex 
ladugårdar).
På papperskopiorna kunde man urskilja ca 60 °/o av de småhus som 
syntes på diapositiven.
. 23 ganger förstoring. Blickfält ca 1,5 km .
Hus med yttermått 4 x 4 m kan i allmänhet urskiljas oberoende av 
takraaterial. Mörkt grå tak (plåt, papp, asbestcement) kan dock 
vara svåra att urskilja. Takformer på småhus framgår. Färger på 
fasader syns i bildens yttre delar. Fasadmaterial med typiska 
särdrag kan bestämmas - t ex målad träpanel med vita knutar. 
Detsamma gäller för takmaterial - färg och detaljer som skorste­
nar framgår, men det är svårt att skilja material med närliggan­
de färgnyanser.
På papperskopiorna kan småhus i allmänhet urskiljas. Mindre bygg­
nader (4 x 4 m) syns bara i enstaka fall: om de står fritt och 
har takmaterial som i färg avviker från omgivningen. Takformer 
framgår mycket dåligt. Fasadfärger framgår ej.
. 28 ganger förstoring. Blickfält ca 0,2 km .
Hus med yttermått 2 x 2 m kan ofta urskiljas oberoende av tak­
material. Identifiering av tak- och fasadmaterial sker lättare 
än i 3 ggr förstoring.
På papperskopiorna ger 8 ggr förstoring mycket litet ytterliga­
re information än 3 ggr. Takformerna framgick bättre på några 
få hus, och ytterligare ett par uthus kunde urskiljas. Takmate­
rial kunde identifieras i ett par fall, men fasadfärger fram­
gick fortfarande inte.
Vid en jämförelse mellan svart-vita diapositiv i skala 1:30 000 
och färgdia i skala 1:20 000 förefaller det senare materialets 
största fördel ligga i den större skalan. Byggnadskroppar iden­
tifieras i första hand med hjälp av formen - de räta linjerna 
och vinklarna avviker från naturens oregelbundna former. Identi­
fieringen underlättas dock av färgskillnaderna och redan i den­
na skala gör färgen det möjligt att bedöma hustyper och bygg­
nadsmaterial betydligt säkrare än med svart-vit film.
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MARK/BYGGNADER/PERSONER ur arkivmaterial i tidsmässig uppställning
1500 1600 1700 1800 1900 2000
-04 -79 -96 -15 specialkartor
Dahlbergs 32 kartor Hermelins kartor
1831 -73 -99 1919
I------------1----- 1-------
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